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国公立 大 学 OD実 態 調査 表
文学蘇釈 Fま ヨ 竺 ー 43 44 1 45 46 47
･D璃 芸.ー …Z喜▲_ …72;.Ⅰ …622 231 20234
料メ( .､.北 大東北教 .多 D2橿 芸 Z 三f32 諾い ;62?.l 146224 【 218313 ′i 封 2230 1 …≡三 ~71 r 124
､ヽJ9 備 考 l x-32(23) l X-37(24) E X=39(26) Ⅹ-39(26)Y 2 2 Ⅹ-41(16)
教A円 p学系釈究料一( .ヽ■北 大東北名京広島九､一8 ID璃 芸 i 勘 19.㌢ l ;呂… 】 120l 1 111.- 2
D2糧 芸 78l 101 ;針 13写 1 1007【 112邑 0
D3摩 引 …書 1 -160日 19.冒i 】E 70【l 107 92107
oD障 35(8) ー3 2810 ;針 .;7:≡:≡; 66(25)12 378 8 63(17)14 577_22
備 考 l X=23(5) ‡ Ⅹ-31(9) ト 芋≡…o(13) Ⅹ-38(13)Y 2 Ⅹ-41(-9)Y
法学系 D1;､芸 引 181(芸冒 ! 185(≡,l t 186(,芸冒 69201( ) 77211(6)
究て古 占2博 引 1芸 i 181(35芋 も 185(三日 44 E186(5) 67201( )
東.大一楠 D3橿 引 137喜 137三 日 81(35; 39185~(5) l 37186(5)【
oD圏 3≡告 ; i7(15)- 37(23) I2 29 5 l 42(17)1 13 8 45(16) ‡45020 i 50(22)9 79
-174-
E嘉一-∃一一一■一､ ､- 楠大都立､ー2 D12. .3ODi【備 現 員定 】 8 27(4日 27(i,61i 1427( 4) 2932(4)
霊 宝 t 2… 8 i23 2 7 !2ケ(4) i 27(t,6 i 27(2.;
D4以上 【 4(3)研究生勘 o計 1日 ∵ 芸 . :.::;侶 ………;
考 i j x-65) F X=6 1) Ⅹ=53 L X=6 1
経研撃究 D1 買 喜 一 216(1三日 222(19.日 228(三言,6f 24去(三言,oー 253(壬…;
-ヽ.′■.､北大東D25霊宝E 耳 216(13,2L 222(13日 123228(0) 131245(0)
垂戸蓋2D3_一芸 .芸 67201 2Z341F 216(冒,ol 76 ! 113222(10) r 228(0)
名古屋市大突阪市2oD大阪庁守大神戸商 障 工 .o('18,' 54(23) 】 .63(29)F 7 芸 i 76(36)! 480 78(30)5 1】 83
･6 備 考 【 X-29(15) Ⅹ-39(.17)t X=39(19)l X主47(20) 5 Ⅹ=48(9)
究料メ(-､iD2L芸.引468(1三94,0 2 5.1(lZZ,6ト 536(13563冒 583(1針 597(1喜芸,5
i■D4以上研究生等【 計 ! 96(51)F IZ.:?898,'1 131(62)98(41 229126 183(116)28 7831194 230(136)173 10≡ 4024 232(131)25 16457247
ーヽJ10- 備 考 】 芋=762(3宝) ] 芋.≡121祭日 Yx≡1芸措 ∃ Yx≡1798円量目 芋≡ 1≡98∈12三三
究料一一.･■･.I■.､ D2 芸 甘 言… …芸 一 言63- 7382 878
.葉 北 突京 大･阪九ー~岐阜薬大静岡 D 3 橿 芸 E 57喜 6776 8276 8976 6782
- 1 7 5 -
＼区か ---讐 ､ 43L i】 44 ! 45I 46 47
~藁 Dl l蒜 2名 大 3京 現 員定 523847(15) 907(1喜去り 932(1三言,6 ≧ 502-961(176) 493991(178)
現 員定 500 l784(146) ド 847(1言95日 907(1芸…,5 422932(169) .I 471961(176)
現 員定 39171 784(14…,1 ! 847(1三三… 448■907(166) l 401-932(169)
備 考 Ⅹ-39(24)Y 4 2 芋≡4消 H 芋≡6糟 Ⅹ-68(49)Y 9 5 Ⅹ-103(70)Y 5 3
農学系研究料 D再 芸 248260(3) 270(272,1 ー 272(≡吉日 245285(7) 246.300(8)2 現 員定 18557 2 17 】 1946 3) 1 027) 2372 6 1 20卜 285 7
〈ー ■ヽ北大2東北大 D3L:. : l 137.250(22) 169 1畠1257(22) 260(23) 181270(27) 】 203272(6)
u ?D 障 38(26)27156541 l 67(44)42301097 】 86(58)74 41 160112 89(59)105 7294131 11~9(79)4 54233133
!備 考 Ⅹ-31(24)Y 2 2 芋≡与芸を43日 芋≡≡措 Ⅹ-87(55)Y ll 7 Ⅹ-114(75)Y ll 8
全節究料(78) Dl 現 員 1,889 1,860 1,837 2,020 2,018
定 員 2,431(313) 2,551(348). 2,641(361)I ･2,745(378) 2,854(396)
D2 現 員■定 1;5542,301(287) ー 1,743∃ 2,431(313) 1,6972,551(348) 】 1,6792,641(31) ! 1,8641 2,745(378)
D3 現 員.定 1,2072,LOB(138) 1,4372,301(287) 1,5722,431(313) 1,549I 2,551(348) l l,545..仁 2,641(361)
OD D4以上研究生等計 3_84(183)149 2533265 514(262)19713971401 653(377)2981939150 751(428)40025i 1,17686 843(447)5162921,359739
参 考 事 項
§調査対象
糾 大学院博士課程の学生定員および現員
O Dl-･-大学院博士課程入 ･進学 1年 目の老
O D2-- 〟 2年 目の老
O D3-･- 〟 3年 目の者
(B) OD (オ-バー ドクター)敬

























集計表の表示 ~音 義 科 名 恒鰍 回 答 数 回 答率
文学系研究科 文学研究科,人科学研究科教育学系 〟 教育法 学 法 法学政治学研究科 ill8甘 至 ;】 216 82%100･9674
理 学 系 〟 理学研究科,理 12 10 83
学系研究科,理










































































43 44 45' Ll･6 47年度
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京 都 大 学 O D 実 態 調 査 表
〔付表B〕
区分年度l40 回 .42 日 3 ー 44 I 45 日 6 I 47 区分年度t40 f41 回 43 】 44 】 45 1 46 日 7
文学研究料 D1(:: 頼 芸 5836 …三 一 35日 60 1 36喜pt 36言 D憧 ･3日 335 833 3; ‖ ; 3日 ; l 2237
D2麿 持 し芸62 5236 583や 563 386 6336 法 D2 針 目 433~ 833 533 1433 933 1433
D3且轟 35 u 75 L 打 34日 鳥 目 36 … 確 甘 331 33. 1 3日 H 3J_L 打 3…
D4以上OD 研修員等 :::;; :≡:1鳥 ;:1…; ::::;; ≡::≡;究料 OD D4以上研修員等 l I .(2) 6(3)0 ■ 6(1) 5(2)- 8(6)0 1 1 2
計 22( 8) 25(14) 37(24) 44(27) 56(33) 計 3(2) 6(3) 6(1)【 l 6(3) -10(8)
備 考 i l E f I ー I 備考 芦 E 弓 】 i i 1 l
教育学 D璃 喜 川 畑 ; ‖ ; 膏 [ 1日 三日 壬… 級拷学 DlSH z L1日 1出 吉 日 冒 1… 日 日 芸
D2現員定出 甘 三日 1冒 E I呈 上 冒 142 D2麿 218 -招 上 目 1冒 917 【1~79 1 ;74■
D3霊宝川 ; 目 上 ‖ 1日 119 9ll 7ll D3 現員定 128 218 128 1日 1㌢ 1 .17BT -Ilu78T
疏究料 O D D4以上研修員等 1(1) 3(1) 2(0) 3(1) 00 0 0 3(2)釈究料 塞 日 章 1…(3)1h (3)ト 9(4)o 】 1 1l
計 2( 2) 3 ( 1) 2(0) 3( 1 ) 3( 2) 卜計 - . ll(7)し14(6)い 2(3)l 9(3)i lo(5)
(荏)① Dl～D3の定員の ( )は研究所 (人文研 ･経済研を除く)の部門を基礎として積算した定員で内数｡
② 研究所に所属するODはその老の出身研究科に算入した｡
悪 品毒鮎 ｢)xL消 雪脚 数 定済の著の数であり, rY｣は研修員 .研究生等の｡｡のうち関係研究所への受入れ数である｡
年 度区分 40 41 42 43 44 45 1 46 1 47 年度区分 40 41 42. 43 44 45 46 1 47
DIZ軍票絹 等芸学 31警誉研 以上OD 研修究 員等計料 備 考 6154( 9) 7758(16)8458.(16) 8462(16) 9174(22) …Z?2轟 1(28,ig;言32) Dl一針 轟 撞 右 4芸:22,115930(25). 168.326h 6:5(27,11695冒26)
3854ぐ .9) 5954(9) 6758(16) 7358(16) 8062 (16) 8274(22) 8…1(24,f 897冒2 8) 工 .堰97轟 ?14)11g721,113:轟 :22,il538号25) 79 l160(26) 90163(27)
3540( 0) 30:54( 9) 4654(9) 5758(16) 7158(16) 6;㌔ 轟 …22) 8482(24) … D3l警 I7:;0,以上究 ､OD 研修員等科 計 97芸4,rl.:?14)1165:21,L3941(21.,l1474322,[153:25il.167.0(2■6)7(6)201 ll(6)2820 22(15) 30(19) 36(23)3928 5940 70316143 8 5 10 54 9(6) 10(8) 14(9) 14(10) 7(3)5 210 914 8ll 292218ll 2 3323 3221p36 522 -39
Ⅹ-1(0)Y 21化研基釈l X-2(0)Y 32化研 1基 1 讐 ~ 考 t i
莱学研究料 D1 現員 ■7~ 9 173 183 183 2013 173 ユ214(1)農学釈究料 D1 現員 34 47 54 56 46 55 62 63
定員 7 7 定員 42( 6) 47(10)47(10) 47(10) 50(12) 50(12) 55(12) 56(12)
D2 現員定 67 ■67 87 163 173 :: 日 日 :: D2 現員定 2342(,6) 2742(6).3747(.10) 4347(10) 4847(10) 3750(12) 4850(12) 5g5(12)
D3麿 7 47 7 87 163 163 打 :: D3現員定 1736(0).2042(6) 2142(6) 3247(10) 4;5(1.,14::1.,l533(12,i533(12)
D4以上OD 研修員等∴ l 3(3)JO 4(4)0 7(7) 7(7) 7(7)0 4 4 5 OD D4以上研修員等 ll(7) .25(15) 32(18)2 0 7 4 .1413 32 9 4626 30(20)1812 29(13)7ll




















Ⅰ 教 員 定 員 状 況 調 査
(1)理学系学部 (大学院を置く)13学部
＼ 轡 庫 3 摩 ㌢ 摩 5 昭和46年度
(2)理学系学部 (大学院を置かない)12学部
＼ ＼ 欝 2摩 3摩 昭和45年度 昭和46年 度
(3)教育系学部 (大学院を置く)8学部
＼＼昭和42年度 昭和43年度 昭和44年度 昭和45.年度】 昭和46年度
助教授 117 1.17 120
(4,)教育系学部 (大学院を置かない)32学部
＼ 昭和42年度 昭和43年度 昭和44年度 昭和45年度 l昭和46年度
教 授 1,403 1,448 1,498 1,544 1,608
助教授 1,559 1,562 1,568 1,565 1,567
講 師 145 134 122 108 89
(5)教 養 部 24教養部
＼ 墨42摩 3摩 4摩 5摩 6
琴 授 504･512 595 620 5 637










Ⅱ 教 員 任 用 状 況 調 査
(1)理学系学部 (大学院を置く) :照会数19:回答数13:回答率68酵 (2)理学轟学部 (大学院を置かない) :照会数15‥回答数12:回答率80%
任用琴 任用前の所属 -任 用 前 の身.分 任用の方法 任用数 任用前の所属 任 用 前 の身分 任用の方法
学Fqt学外 A IB Lc lD 非公募医 司 学内 学外 A FB lclD pF-公募匝 募
l42 教-J 授 20 13 7 19 1 l7 17 3 42 教 授 3 1~ 2 3 1 2 4 2 1午皮 助.教 6 6 10 25 21 5 午 助 教 2 5p6 18 22 21 2専 任 講 師 12 5 7 9 2 1 9 3 皮 専 任講 師 15 15 8 1 13 2助 手 82 50 32-ll 1.2 52 ~59 23l L51 助 一手 47 41 7 3~ 1 36 -40 7
43 教 - 授 12 6 6 12 103 2 251 76 1 76 82 2 43午度 l教 授助 教専 任講 師手 217･1850 10 ll 19 2 23 3134 18 3年 助 教 授度 専 任講 師手 3610101 16 20469 32 31918. ll319 613 211837 21 1146 7 23 416 24
44 教 授 19 8 ll 17 2 13 6 44 教 授 ll 4 7 8 1 2 2 9 2
午 助 教 授 18 6 12 17 1 ll 7 午 助 教 授 14 3 ll 10 2 2. 9 5
皮 専 任講 師 19 8 ll 17 1 1 15 4 皮 専 任講 師 15 1 14 10 5 ll 4
助 手 92 53 39 22 5 4 61 74 18 LSこ 助 手 4? 6 36 6 4 30_ 38 4
46 教 授 21 10 ll 19 2 ll 10 46 教 授 ll 5 6 10 1 10 1.
午 助 教p授 36_ 24 12 35 1 22 14 年 助 教 授 13 3 10 13 7 6
度 専任 講 師 6 3 3 5 1 5 1 皮 専 任.講 師 5 5 3 1 1 3 2
助 手 75 41 34 13 ll 8 43 51 24 助 手 41 5 36 2 5 5 29 33 8
教 授 94 ~52 42 89 5 63 r31 計 教 授 53- 23 30 46 5 2 45 8
助 教 授 148 81 67 137 8 3 103 45 助 教 授 88 18 70 77 4 2 5 66 22
計 専任 講 師 58 2ー8 30 50 5 3 ~44 14 専 任講 師 69 4 65 45 5 5 14 58 ll
(3)教育系学部 (大学院を置く):照会数11:回答数8回答率73% (4)教育系学部 (大学院を置かない) :照会数44:回答数32:回答率73%
∵∴ 任用数 任用前の所属 任 用 前 の身分 任用の方法!∵∴任用数 任用前の所属 任 用 前 の身分 任用の方法率学内 1学外 A B q LD 非公募公募 学内-l学外 A B c lD
皮 専 任 講 師 5 1 4 5 5 皮 専 任講 師 106 10 96_ 76 ~5 18 69 37
助 手 26 15 ･11 5 26 さーこ 助 手 82 5 77 27 9 4 42 48 34
43 教 授 10 7 3 7 3 ー 10 43 教 授 33 28 5 31 1 31 1 32 1
午皮 助 教 授専 任講 師∴ 手 528 3 21 49 1.9 … 2 日 22 53 227 1 午皮 助 教 .撹専 任講 師手 5084102 ll64 39789 45624 36 21354J 30478 203764
44 教 痩年 助 教 授度 専宜 講 師字 71323 喜 毒 23~42 71328 2 22 7_132 _3 44午皮 教 授助 教専 任講 師i 手 ･39735 崩 3964 3:52 423 7 1 54 14 38546 1･152937
45 教 授年 助 .教度 専庄 講 師手 462 3 12 422 462 21 1 20 4622 2 45午度 教 授助 教専 任講 師顔 . 辛 3259770 265.13 6346 3156214 l 136 173 4547 2743ト3 516347
46 教 授 5 4 1 5 5 46 教 授 36 29 7､ 35 1 78､14 60 34 2牢 専 任講 師助 手 26 17 419 23 1 3 220 221 35 皮
助 教 授 49 21 28 46 3 48 助 教 授 311 109 202 271 19 2 20 223 88..
計 専任 講 師 21 5 16 16 つヽJ 2 16- 5 計 専 任講 師 420 51 369 301 22 29 68 246 174
助 手 136 43 93 -22 8 6 100 128. 8 -助 手 415 20 395 124 31 12 248 196 219
(5) 教 養 部 :照会数34:回答数24:回答率71%





























Ⅲ 教 員 公 募 状 況 調 査
(1)理学系学部 (大学院を置く)13学部
任用しようとした職名 .人数 応募者数 応募倍率
教 授 写4 【 172 7.2
助 教 授 31 222 7.2
専 任講 師 3 15 5
助 . 手 2ケ l 245 9.1
J2)理学系学部 (大学院を置かない)12学部
-蒜-Lこ うとした職名 .人数 唇 者数 応募倍率
≡ 蓋 ≡ 吊 7.=668
(3)教育系学部 (大学院を置く)8学部
任用しようとした職名 .人数 応募者数 応募倍率
教 授 0- 0 5助 教 - 3 15
専 任講 師 3 15 5
(4) 教育系学部 (大学院を置かない)32学部
任用しようとした職名 .人数 応募者数 庫 率
教 授 33 37i5 日 .≡助 教 授 52
専 任講 師 46 :;:‖ 78
(5)教 養 部 24教養部
任用しようとした職名 .人数 応募者数 応募倍率_
教 授 7 93~ 13.3








Ⅳ 教 員 欠 員 状 況 調 査
(1)理学系学部 (大学院を置く)13学部
欠員の理由によ_名分煩
聖 祭 得牒在選考贋管 掌その他
教 授 23 21 42 2助 教 ~36 2 56 510
(2)理学系学部 (大学院を置かない)12学部
＼ 欠点数 欠員の理由による分類幣 莞eミ得牒在選考贋男雷針区の他
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(3) 教育系学部 (大学院を置 く)8学部
＼ ＼.＼ 欠員の理由による分解
､＼1＼､＼ 贋碧雲eミ得牒在選考舘 宕針匝 也
(4)教育系学部 (大学院を置かない)32学部
＼ F 欠員の理由による分額⊂:コ
＼＼ 適任者が得られない 現在選考中 錯 雷針恒の他
教 -撹 ≡; 巨 ･13 1 7助 教 授 16 2 8
専任講師 5 【l ,1 1 3
助 ､手 21 1 2 16 2 l 1
Ⅴ 授 業 担 当
(1)理学系学部 (大学院を置 く)13学部












革 授助 教専 任 講 師手【261l 449(153)95 】芦 32;≡.:;r 747t 1,496 i 13.0【 2E 90:≡
集中講義でない.非 常 勤 講 師 284 974 1 2.4
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(3)教育系学部 (大学院を置く)8学部
＼ 】＼ ＼∃教 員 数∴ 学 部 E 大 学 .醍週担当時間(計)檀(1人当り平jb)恒 表 表 高可 同(1人当り平均)
# 打 91i 563 6.23■20 E 左記〕i ∴ 写l】 】i 5.1I 3:8. p~l助 教. 揺専 任 ′講 師手 40(25)3! 95I 2- 51】
集中講義でない非 常 勤 講 師 苧讐37円莞 317 1.3 i 〔92打 .0.9
(4:)教育系学部 (大学院を置かない)32学部
＼ L∴ -教 員 数i 学 部週担当時間(;f)A_檀(1人当り平均)
教p 授助 教専 任 講 師 .手 i l,.≡≡【い …呂…'1Il巨 享妻:oきき L…l【 ll.2; 7108t 85
｢嚢中講義でない:非 常 勤 講 師 1,598 1 4,096 ?.6
(5)教 養 部 24教養部
?
参考事項
1. 助手の教員数欄には,助手のうち授業を担当している者を, ( )内に内数で示し,週担当時間 (1人当
り平均)は,この内数で除した｡
2.大学院の週担当時間 (計)欄には,学部と大学院の共通授業の時間数を 〔 〕内に外数で示し,遇担当時
間 (1人当り平均)の算出から験外した｡
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Ⅶ 教 員 任 用 等 に 関 す る 調 査
(1)理学系学部 ◎大学院を置くもの
調査内容 ① 教員定員についてq)不満 ㊥ 教員の任用における問題点 ~@ 研究環境についての不満
◎ B ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
◎ C . ○ ○ ○ ○
◎ E ○ ○. ○ ○ ○
@ F ○ ○ ○ ○ ○. ○ 0.
◎ G ○ 10 ○ ○ ○ ○
◎ Ⅰ ○ ○ . ○ ○ ○
◎ J ○ ○ ○
M ○ ○ ○ ○ 10 ○ ○
-N ○ ○ ○ ○○ ○ ○
0㌔ ○ ○ ○ ○ ○ ○
P ○ ○ ･○ 0
Q ○ ○ ○ ○ ○_○ ○




調査内容 ① 教員定員についての不満 ㊤ 教員の任用における問題点 ⑨ 研究環境についての不満
指摘事項大学名 ＼ ･専不 助示 学すの .不又 講目 選 定 講 垂 人 他人 待過 釈 逮 住 研研辛は費 施設●読備 土の地文･部建省物基等準 研 外の究の過･業重教 務育負以 担 大す学る院予生算に措対置 研不究足柄佐負の
任足教負 手足定負生る不審馨 足望貝 完は全学講科 豪警立不 考刀 負不 座に制 年の 令 材不 歪空と 究条 隔 宅事
の の-に定対員 P.座目 一二千一科足 法 ~足 弊 構害 聾 p 足 の流 ･件 地. - 情
◎ A ○ ○ - - ○ ○ ○
◎ B ○ - - ○
◎ C ○ ○
◎ D ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○
◎ E ○ ○ ○
F ○ ○ ○ - ○ ~○.○
G ○ ○
H ○ ○ ○ ○○-
Ⅰ 一○ ○ ○




0 ○ ○ ○
_P ○ .○ ､〇､ C)
Q ○ ○ ○ ○ ○ ○
.R ○ ○
S 10 ー ○ ○ F 1 ○ ○
(3) 教 養 部
三 三{ ＼ ･① 教員定員についての不満 ㊥ 教員の任用における問題点 ⑨ 研究環境についての不満r=1 (選 定 講特考 員 駄方 不 蒜 宗法 尾 害 成) 鳥不.足 他人 待歪至と父の流 通 研 遠芸 隔~件 地 住宅事悼 研研 施雲+ iほ費 備
A ○
B ○ ○ ○ ○
C _○
D ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
E ○ ○
F ○ ○ ○
~G O ○ ○ ○ ○ ○ ○ P
班 ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ⅰ ○ ○ O
l ノJ ○ - ○
K ○ - ○ ○
参考事項 よせられた各種の意見から,内容によって塀型を作り,指摘のあった事項として○印を付した｡
